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L a t lave» * U * 4t»|ni i tenini '« ( «Mira l r t it>\ Gnbivttii, 
M e o b t i f i l o r i M fiara v a J i ' a a | u l a l , < < á a , prvviHcia i . J r i o r «ju* 
M p a M i c a o « b t i a l i h f n i r - r.a « H a , y « c e í p I-UNITM «IUI 
¿ M p u M p a r « ! * • J*1™»» f B í H U t 4*' la miiuta ftrnftaeit . 
( L e y i * B da fiBmtivtkrrd* UtAI.) ' 
blicar |nK K i i l o i m p * i .h imlr i »r IIMII He ri-imltr a l 
i *•» «>4llrir«c 4 » . U i , tiifitcxitiHiiii. fit'nt'itit-K* Si> f»it'{>lM* 
KHIH 4ujiit«ii*iiip a ( « i Srnurrft i.a|iiiMi<r« g i - n r r a d » . 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTÍCULO DE OFICIO. 
fiobiíírnft de ProMiicta. 
•.' v- . Í¡ Sncoion <le I l a c i e i i d i i . s N u j i . á ü á , 
•• • J í o r i a •Dirección guieral. df 'Rentas Es-
• tuneadas se me -dice -con : ferÁa.i iS . deL juctual 
lo\sigu¡enie: '' ( _' ' 1 ' ' 
"¡ « P a r a q u e t e i i g a ' e l ma,s e x a c t o í c u t n p l i m i e n -
t o „ I o ' t i i a n d a d o p o r S ; M . e n ' R e a l ' ó r d e n f e c h a 
r 7 ¡ ; í l e I ' i f co r i - ¡ en i e , n i e s t - e s l a . D i r é c c i o n g e n e r a l h a 
• ' a c o r d a d o q ü é í i e : i n s e r t e e n e l i B o l e t i n o f i c i a l d e 
' e s a p i - ó v ^ r i c i a ' / e l a n u n c i o ' p u b l i c i u l o - ' p o r l a . m i s -
m a e u l a G a c e t a d e l d i a 1!á d e l q u e r i g e n u i n . 
lS8,5v ' q u e ' , v e r s a ' i s o l i r e e l . ' : t ipo ó p r e c i o q u e h a 
d e ' s e r v i r ' d e base p a r a l a a d q u i s i c i ó n ' <de s ie te 
c l a se s d e . c i g a r r o s l u h a n o s d e la I s l a y- l e c l i f i -
c a c i o n d e i l a s "clases •5.a.,-y.6.'i.o,n l a c o n d i c i ó n 3.a 
" d e l p l i e g o q u i v c o n t i e n e l a d e l ' d i a . 14 d e . M a y o 
u l t i m o q u e t a m b i é n ' d e b e c o p i a r s e e n e l r e f e i - i -
d o i p e r i ó d i c o , p a r a q u e l l e g u e n a c o n o c i m i e n t o 
d e l p u b l i c o , c o n a r r e g l o á l o i d i s p u e s t o e n e l a r -
t í c u l o ' 2 ° d e l R e a l d e c i e l o d e 27 d e F e b r e i o 
d e l a ñ o p r ó x i m o [ j a s a d o . » 
. . . i , - , . i •.. . . r . . , (' 
Y. .en su consecuencia he dísiiue.sto se. insi'r-
ten a-caritinuaciori ,los dos anuncio*, ifiie. ci-
tan eif la• preinserta cuntuniiaaon para cono-
cimiento de ijiiien corres non da. Jsoii a i de 
Octubre de, i¡í5¿.=zLuis Antonio Mr.oro. 
. - D I K E C G I O N G U X J Ü i A L D K ' F A B R I C A S " ' ' 
l)B EFECTOS ESTANCADOS,'CASAS KK JIONHllA :V MINAS. 
¡'liego de iondicumcs hajo las cuales la ¡lacn mla publica s u -
butla |ior emcu a ñ o s , a contar desde el dm 1. úc ft'mum-
•• bre p r ó x i m o , el sur l ido ¡le cujanus kubanos elalnnadnt 
en l a Isla pa ra el cu i i íuma dé l a P e n í n s u l a e Islas J i a lca -
• rts. 
: ' ' l . * ' L a Hncicnda pública subasta por cinco «ñcu, i con-
U r desde el 1." de Nuvieiubrc del curricute año husla igual 
' día v me» de; 1808, el surtido du la l 'uiiinsiila ó isla< ndya-
cenle* d e l n " cigarro*.habanos de , la Isla que se nccusileu 
liara e l consumo publico. >.., 
' I .os cigarros s e r án de las átele cttam sigmeiilcs: 
• T r í m e r a . . Ilegalia impu i i a l . 
Sigiuida. . Id. su i ienoi . . . • • . , . „ • • r. 
Teicbra.- Id. 'comiin. 
• ( . i i a r t a . - ' S l e d i a . r e g a l í a . • 
" ' Qumla : Paoclela». . , 
¡siixl». Ue Uüma. . 
Y seluna. . Uo inarca común . • 
Los primeros y segundos li¡m de estar , envasados en r n -
jitas de cedro 6 100 cigarros cada una: los l e r cunx y c imr -
tos en cajitas de 12o y . 2a0 por nulad en cada i i i i l l a r ; lus 
quintos ' y sextos en cajilns de dnO, y los siilimos en eajilas do 
231) y de SOI) por mitad. Todas luscujitu* teudniii las la|il'i>(lo 
corredura o sujetas con cinta, y e s t a r á n envasadas en en tu 
grandes ijue no podiftu contener mas do 10./OI) c o l i r i o s . 
i' • • á . a ' • Los tabacos de .pi ' imera. clase londiau .de largo 7 
.pulgadas con peso linipio d e ' . S i t '2 libra*.cada ini l lnr : l i u 
de la segunda a pulgadas 9. lineas de largo, y 14 libras «le pe-
so limpio-por. mil lar : los de la lureera.n pulgad'.s 7 lincas, 
con el peso l impio de 1-2 libras cada mil lar : IIK de lu cuar-
>la ó pulgadas 4 line.is, con. peso limpio de l O l i h u i s cada m i -
llar: los de la nui i i la seis pulgadas d in |ie«o limpio il» K l i -
'bras cada mil lar ; los de la sexta j pulgadas 10 lf:ieas, con 
peso limpio de o libras cada mil lar ; y los de la sélinia i p u l -
gadas 10 lineas, y 71(2 libras de peso calla mdlar . 
•I.'" Todos los cigarros lian de uslar precisamenlc cons-
truidos con capa y tripa de tabaco. Ilabano de la Vuc l l a de 
Abajo , sano, ardedor; fresen, fino, de buen gusto, calidad sua-
ve y entre fuerte: por milud en cada mil lar , de puifocta ela-
boración, y con l.i precisa ciruiinslancia de ipie (oiia< l.nc,ij;is 
lian de ser de las clases de aina. i l lo , .paj izoy cnlmado,claras 
y entre claras, con exclusión du las inicias. I.as muestras de 
'c igar ios , arregladas a !as condiciones anteriores e<taran de 
niamfieslo en la secretaria de la lutcnduncia de la Habana, 
cu (odas las fabricas de tabacos de la Península y en la D i -
rección general del ramo desde el día 1. ' d u A g istn p róx imo 
reiinlern, para ipie puedan ser examinadas por las personas 
que quieran lomar parle en la subasta. 
. ¡ i . ' l os cigarros do las refundas siete «lases pagaran a su 
expor tac ión de la Habana los derechos que marca.el arancel 
vigente de aquella Isla. ,, 
t>." E l eont ra l i s l» se obligara a entregar el numero du 
millares de cigarros de cada mía de las CIÍKCS ilícitas que le 
pida la Dirección general de efectos estancados, casas du m o -
neda y minas en el lermiuo de sais meses lo mas tarde, á 
cuyo efecto t end rá en esta corte un rupiesentante con quien 
se endeuda la misma Dirección gonerul para IJMU 'no . baya 
excusa alguna tabre la fecha de m p eü i i o i . 
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7. " Las enlr. gns se ofeck.nriín nn las fúbi iras del l i l o ra l 
rjiio 1» Dirvcciou genei al ilel rumo designe, y los recounci-
mientos para su adinisiini cotí nrrefjlo ¡i las cDiiiliniiines I." 
\ •2:' se l iarán en las IIIÍSÜIM- por sus Adinii i islrai lori 's , . l i fos 
«i ¡cis |ieclures de labores res| cnisnliles á la Hacienda, con la 
. i - i - londá de los (^ouladoies, del con l ia l i s l a , ó de quien le -
Salíi ienle le re | i résel i le , y del esci ibano del eslal lecimlentn, 
iiue l i b ra i á los oi íresi i i indie les teslimonius. L a .Dirección 
Keneial se resena con'esle olijelo la faéullad de iMtmbrar 
roiiii-iiüiados ex t raórd i l i a i ios que' pieseneien los. r econóc i -
inienlos s¡eni|)i'é i | l ie lo juzgue conveniente al mejor servicio. 
Todos los giislus (|ue se originen linsla que -Im IVibricus sv 
ilén por iceiliidaV d:- los cigarros que se las cousigiien s e r án . 
•le ctii-iita del cui i l ra l i s la . . 
8. " I.o» reconueimieulns se p rac l i ca rán abriendo todas 
las cajilas, á lio <le ceiciornrse de que el uonleuidn está a r -
reglado á<i¡b eondicinnes esl ¡puladas , .deíeel iándoselas quena ' 
las m u í a n , b i s cajilas abienasse vo l i e rón á cerrar , p imié ' i - ' 
iMas ' i tn4f fa ja rú 'prunuUMlc papel sellado en susexlremos con 
, r l de ia l ab ' i cá recibidora. Si los cigarros no fuesen de feci-
se obligara el coiíti atisla a extraerlos fuera dei reiutr e i i . 
el l é i m i n o úe dos Ineses, d ü a u d o con certilicaciou del 
(lóusiil-«spafiul su eutrada e . puei io extrangero. Si el con-
i i a l w a prelihese á la'exl'rlm-ii.o de los cigairos no ádmi t i - ; " 
'os el pago del deieclio de regalía,piiili a opiar por este, pa-
saiiiio las;cajitás'désecliádás a la Adui in iMiacion d e Bcntaa 
estáiicadaK cuii su Corréspóni l ieule ' lac lura para la imposicion 
y pago del citado derecbo. • 
!).•' La Hacienda pública snliíf.ii'i'i el importe líe los c i -
t a n o s que lecibau las fabricasen lilnaii/.as sobre el Tesoro -
á l i s plazos de HO, tiü y ¡MI dian, coiilados'desde el lereero 
M e la piesénliiuiiin en la U i i i c c i o i i genera l .dúj ramo,,de los 
re i lilicados de i ceibo que expidan los Contadores de, las fa-
llí leas con el ' . . " IJ." de los Adininistradores* Jefesí ide; las 
iinsmaÁ. l o s cei liticados se expedi rán;s i i i demora en papel 
del sello - i . " , y sus duplicndós en el de iilició, y coii ici idráu 
el ni'imero' de mil l i i ies de cigarros presentados, recibidos y 
iiesécliádos, ciin la liquidación del i m p o r t é de lós admitidos 
' á bis precios eslipuliñlos eo lá Cbi i t i i i la : •' 
10. M el coi i l ral is la fallase á las entregas de los .cigar-
ios qiie ' le íeñiile la Dirección general del ramo con la a n l i -
' l ipaciiiu niarcá'd'a cu la'cohdii'iiiii (>.", queda esta facultada p i -
i i sii adquisición cu cualquier puitln y por cualesquiera nio. 
' ilios, sin ")ás obligación que la deponer en counciinieotn del 
it i iulrálisla las iiiédidas qué adopte para cubri r su falla de 
('iunplirniento, siendo de cueiita del mismo,' asi el exceso de 
j'irecio a qüe se adquiera e! géne ro reclamado,' ciinio lun de-
más gastos que dl'clia: éo in inas causen 'á la Hacienda. -
I I . in ^ i in l ia l i s la á fai i i r dé quien recaiga la subasta, 
íili.iii/.ai a 'si í iliiin;i |iuiieiiLo con' cuatro mil i i iues.dé reales en 
l i l n l i i . al ' iiui iailür de \¡> Deiida del A 'por 100 .cnii-olidada, 
• i en i i n ioncs ilé cal riiier'as, q u é ' s e r á n deposita'dns eu la C a -
ja general' i i é Dupúsilo ' , y de los iMial. s no pudra disponer 
luisla la térnii i iaciou d.'l cou t ia lo . K l diiciinieiilo.quc libre 
' i l i d i a ' C i j a C u c.iédilo de haln'i- recibido aquel .dcjiÓMln,. se 
r o i t s e r x a i á C u ' lá' iiirccc'in.i general dt'i ranin para i l c u i U c r l o 
iii coi i t ia l isla, l '.Mu'cida quo l'ueie la obligación que contrae. 
- .1^ . -N'» -o adii i i l t ráu com-i licitadmes á la subasta ;SÍuo 
¡i lo<ipíe aciedi íe i i Co > caria di: pago de la l i i r rcc ion gene ' 
"lál i l . ' l)c|ió-ilos li.ilicr eolregnilo un la misma la canlidad 
lie liu nullon de rs. en tllulos del i por 100 cousulidado, 
r j i j ó docuniruto sé les deVolveia en el acto si no se ai lmileu 
sus proposiciones.' . ' ' 
' M . l.a «ubasla para la celebración de este contrato te i r 
: d r á efreto el din 1." de X n u o n i b r é pipxi iuo venidero en la 
i l i recc ion general de 'fábricas de efecliis estmicados, cosas 
dé imiiiédu "y mina-', sita en el piso principal del editicioque 
ocupa bPSIinistfciio de l lacíetula por la calle de la Aduana, 
á presencia del Di ivc inr funeral, de l i s ,;doS; Subdirectores 
de la inisma, d ivolro ile la í l irecciou U'. ' . ieial de lo conteu-
cidso de llaciiiuda pública, y i lcl c c r i i m u n mayor del ¡uzga-
do .especi.il de: Hacienda, l.as p oposiciones se preseu:aia.i 
por los'licitailiirés en pliegos'cerrados; y e » el sobre «• ex-
|ifési¡'rá "él objeto y ' e l ' nombre de las. péisouas por quien 
Se' bailan suscritos.- ' • ' ' • ' • 
14. No se admi t i r á proposición alguna que no cubra el 
l ipu que m a r c a r á e l G o b i e r i n ati'.es del 1." de Agosto p r ó -
ximo á c.ula una de las clames de tabac.fs queso contratan. 
l i i . Las mejoras que sobre osle tipo sé hagan por los 
lici 'adorcs, han de comprender precisamente y en igual can l i -
dad á todas las clases, si ndo desechadas las que úi i icamenti : 
sq iefieráii á alguno de ellas, a r reglándnse en un (mió ni 
modelo que n continuación se copia. La fracción menor que 
se admi t i rá será de un cuartillo de. real. 
Modelo de.proposición. . 
O. . . . . . , vecino do. i . . , ., ,rt á nombre de 
. 0 . ,ó; • / . . . . . . s o compromete á entrega,!;.,Jen las ..faiincas 
d é tabacos del l i loral de la i'eninsulu que la i i i recciou ge-
ne i al ülel ramo le señale, el n ú m e r o de millares de cigarros 
l iábanos elaborados en la Isla de Cuba que la mi-ina i l u e c 
,. ciou le i'1'!-.! un! para el surtido y consumo público por el 
tiempo de los cinco años de este conlralo á los precios mar-
cados poi el Gnbiei'tiii, a saber: Imperiales mi-
l la r , j iegalia. . . . . . . . . . . millar & c . , ó con;la mejo-
ra de.'.. .•'.-'.'>. . '^rs/:''; ' " ¿ ' { ^ ^ l a M i l l i M r j i^ l j i^ i^u^fj í lw 
• liiecios dé.'... v . . . . ^ . Á^."1.' inarc'ados'pqi' e l íGóbie ruó úí ía- . 
da una de 'diclias cl ises: ' ' * ' • • - • • ^ • ' < : ^ ^ ' ^ ! " ' ' á ¿ % 
• "•-•'.".'. •*• : • . - - . _ • l 'Vcba.y.Jir ina del l icilador. 
10. Toda pTopo-icion ipm no esté reiliictada coi^atireglo 
á lo que sc:pic)¡Í!u'i.''én raicoudiciou'juiteiioH yi iiiodcii'I, seia 
desechada eu el áclo.' '• "' ' ' > .-' s ! .••i C. 
V i . Kn diciio dia I ." de-Noviembre p róx imo desde las 
doce ó la una de su l á r d e se ivc i l i i i ali pyr el l l i reclor geni-
ral , en presencia de los iiidiviiiiioK-.éxpiesados .en la i.-oudi-
cioo IM y en dicho local, los pliegos cerrados que se presen-
ten ou los léi ' ininiis ' ieferidos; iiuin'ei'áinlose coul'orme s e v u -
jau recibiendo. Dada, la una sé anunciara qins queda c é n adi) 
el acto respecto dé la admisión dé 'p l iegos ; 'y an tes .dé abr i r -
se estos,' o'ci edi tará eadu uno de los ' .propuncli:-, con ' ce r l j -
licaeiuú ilc la Cuja du depósilós, habei euli i 'gaiiu en la mis-
ma la cantidad de un millón de reales de vclíoo cu ' l i l i i ios 
al jioi'lador del a.por IdU, ¡ó en acciones de,caí r e l e í a s , pa-
ra , respoiider, de la proposición, que hiciere en 'sil 'pliego. 
: 18. .Examinados los pliegos'por e, órdén dé'sir admis ión 
y publ icádo su contenido qi iedará desde luego admitida l.i 
priipii-icióii' más beueliciosa que resulte para, la • Hacienda, 
y adjudicado el ser\ic.iO:SÍ l'ueie diéhu cauliilail niciioi' ó igual 
a lus piecios que señale para, ésta subas tá ' é í '(jdbicrno íle 
b .>L " ; . ', •' ••••• •;!•••>:•' i " ::'.''í 
10. ' En él casoile resultar dos ómas 'proppsic ioncs igun-
•|c«, "iendo las mas beiieliuiosas,.se a b r i r á en el acto nueva 
liciti iciuii , admitiendo,pujas ,á la ilaná s o l a m e n l e á los que 
las liubieseii SIIM I ÍIII, cei l audóse el remi'le éii la postiirá q ú e 
no fuese niéjnradii en é l espacio de cinco minutos. Si no l i u -
biese mejoras do iiingun género sobre dichas propiisicioues, 
se adjudicara lu subasta al que primuiu hubiese preteula-
dola suya. . 
20.' La subasta verificada no t endrá .valor ni efecto sin 
la apriibaciiin de S. M . • •'.': ' , ' 
•->.\. E l inlerésadi i .en cuyo favor se haga,la ailjuilicacion 
o t u r g a r á la competenle e¡ci'ilurB pública, cuyos gáslos y 
los de las copias serán de su cuenliu • 
• •2¿. E l mismo se somele rá á los tribunales especiales 
de la Hacieuda en (odas las cuestiones qué se susciten sobre 
cnmplimienli) de este contrato; con arreglo á l a q u e se dis-
pone en 'e l art. 12 de la ley üe ¿ 7 de l eb re ru de 18Ü2, y 
jt.'' de ,a insliiucciou aprobada para su cuiuplimienlo de l i i 
de Setiembre del releí ido año. i 
Al i id i id 1." de Al a yo de l S o 3 . = E s l á rul>ncadi>.=Buc-
nai unlui a ('.arlos A i iban. 
M a d i i i l I." ilé M a j n do 18:)3.=S. M . se ha servido 
apiobai el pliego de condiciones que antecede—llermude/. 
de .('.usl ru. 
D I U E C C I O N « E N E H A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S . 
Por Real órdeu de esta fecha, enmunicada por el Ex 'cmo. 
Sr. Minis t ro de Hacienda a esta Dirección genera!, S. 41. la 
Heina (q. !)• g.) se ha servido disponer que la suuaslu .para 
l¡i« siiítc cl.isos Je, cigarros liiili.iuos i l j In (¡flii,.()u$, dfhoria 
ti'ñ'nr L'foiitíi"c'n lii misinn c i ilja i . ¿ il¿ j í o v i e m b r c pfrtxiin;!,-
f..' t'nrilüti'lit V'l'íill1 (li;l!Íinistii.'i' b;'j i ' ul1 li'pó i ' i ' l i i ' li;ijii'<l«:''1,11 
']-:(]lV'r¿. vil . 'pi ' ir . i na'tia' inilinr (lo r'üg-ilb inip.iíriiii. 
' ÍHVÍ) r t . 'h ) : \¡\ s i V p ó r i ü r . ' • ' ' ' ' ' ' 
. ; . : (iliv)TP. ¡ i ! , l i i ' cniüún. i-- •• • 
. ClIU. i?, i i l . !:i niüdiii ri'^iiüii. .;• , ¡ 
!)().) rs. ii!. IÍIB paiicli'í.i?. 
''' •' ' lilil) rs . id. i¡i'ilc'ilnihii.;" 
'• ¡V 4-ii) rs. '!(l. ' la:mHM-n'roíihítr, (léhnminndn1 I .óndrcs . ! 
AsimiPimi li'¡]!'(lis¡ uost'o1 S. ' 'M. ' í i r t i ! ,éh ' In coriilicimi t iT-
CÍM'ÍI del p l i i ^ d do ciiHiicioM.-j.- pti}>l-ii'.»il-.(»7•un la Gncülii (IDI 
(iiu l i d c Muyo del sorrienti.! ¡iño, s -rLi l i i i l i i con «Im'mi. 134, 
se rL'üli!iinie'~ol;.puKi>'liqi3{itr:;(li; •l^jcbahi:.')." y <).'• «ii-íigiiari-
ilo á In pr imer í i . ' o ' s l» In í íe 'pa i ié íe l ' i s il i . 'V. ' l i l . i i iS de pi¡s!> 
n.finia itfil.l.ar.eií l^jjai;.»^ \as ()^hu..yiie,(\(j(ii!l. ciifitiep.i', y c» 
¡ÍÁ 'íi;'i;i|i'!(!á; ".¿" seh'l.Vilé'daiiia, ' si'is y mediai'.libra»: piuMinllar 
•'tMÍ'v¡:z'ile ías eiiit'ci'i'iiíc se tíi'Winál/iVu'iii !".' "'' \' 
• ü.- . 'Haracsu ^mnpl i r i i ie i i to .^s la! ÜirAÍc(!ioif."'¡,'(iiiiSr!i,.:; tía <¡k-
, liueslü'iiiieiSe.aiiu/iciüiíiivjpúblicp p()iMHKdi¡:¡dt!.l¡i;(jafi(!la'(l¡i-
e'[ui y Boftiin de las pi üyiiiciji.í, á li», ^ . 'i 'jWi'' H M,",1;'!'^ '1 
' Vio todas las personas (]\ie!(iiiiér.ÍTi 'Ínter, s'arse . c i i , d'iclia ' jiciüi -
\ c i o i i ; teniendo HÍUihilfcitfti'tit! (futida' lífctílWliifiittiWilnii n'ctí . ltít--
¡.cion .en.•tos.pliegosiqne. Iiiu'i de' ser t i r derluiseipara .-está su-, 
"biista,..la jjiue. (endri^ifixlq,(¡1.djn, 3í>:<l(ftiíi'}Vi,9.Il!,í,?-Pi',iM". 
' i m i , ' ' y ' q u e liis'iniiestriis (le ja 's ' ré i 'e^dus ^ie lé ; olusus .d.e.ci-
• giiri-Os es'tíinyn' dn'niiyiririés'to'éñ' los pún tos ('|iié''.,só dbsighan 
en Jajcúafrtii 'cóndicioii ' del re'lbrido íliicúilijiiU)." ' -''•'•>'' 
Madr id 7 de Octubre de J i íü3,=s . )u .m de, la.Cuii(lra¿- u 
i : ' ' ' : ' r , , ' ' !Cb iT(e rc io :y :? (0 j i^86 : í : \ v .' " ' . 
. ¡ ,:He aprobado,en ektei diáiel estalíleciínieiito 
de un mercado en el pueblo de la RdbLiVtjue 
se ha de celebrar en los dias Ijomingos de ca-
da semana. Lo qiié se Tnsértá en . en e¡ste pe 
riódico' para su debida publWfdád. LWóh' '16 d 
,Octúb'revde'^1853.= Luis 'Aíitóííio' Me'oro: 
e 
Por Real orden de 24 de Setiembre pró- • 
ximo pasado se ha serviilo 'S. M. autorizar al 
Ayuntamiento .do 'Astorga prtrái:'q'ua' cé'ehi'e en 
• .el' «lia 80 ¡de Octubre de fcáda año, la (tíria'''«jiie 
teniai concedida' pani el 24 de Agosto. Ti() ! ([üe 
•se insértai en 'esle: periódico' para: su' ¡iúblicidad. 
León 13 de 'Octubre : de ' 1 Sü'S.^Liiii' An'loiiio 
• Mebro.- .•'• " ':'' '••'' ' •' •: 
',!' Dirección' Gol)¡crno.=l>."y S,..l,.=Ní->i...30o.; 
El Alcalde constitucional de San A mi res 
. del Ilabanedp, coi) iecha ,(le. 1 4.del. actuiil.me 
nianifiesia (iuc José Alvare/., reo conducido «le 
-. 'esla capital ¡V disp'ósicion del Alcaide de lien-
llera, se ha ÍUgadó'eíi el iiiistii'o dia'"del pue-
blo de Villabalter a dóiide "habiá 'perñoctado. 
Lo que si: i n s K i l a en este, puriodlr.o ofirial 
á fin di: i¡uc las a u t o r i d a d e s torales en sus 
tre-if>ei;tiiJOs. distritos ¡iractú/uen las oportunas 
diligeneias fiara averiguar el paradero del 
fu#if.do, ^emitiéndolo, ¿1 mi disposición caso de 
ser liahi^ lo- León I Ü de Octubre de r)$5'3.'á= 
_Li¿!s Antonio . Meoro. 
, AlSIiNOIOS'OFICIALES. ' • ¡ 
, Juzgado de i.a Instancia ae L.eon. 
- 'En'el Jn/gado de- prirrtei;alíijitÁiícia' de 
Galijjjás 'd'e' Tiueo, -pnndn caiisá cri'niiíial 'ccinli'a 
''el Licenciado"!). 'AnlOnio .fose' SariclíéÍ!, vécinb 
•fin •Titiéo/ solire1 al.entíido contra fe'l 'teriie'ii'tle',dfe 
• AJcá lile ¡(leí ' h i isr iK)1 i:hi(íc^';l!y;' cohio1' se';' IVáVa, 
e:4tiiiiii(la ;SÜ :c;i'p.lura |i(>r liaTiérsfa'Tdgá'diy's'eg'iin 
¡evorto' de'l¡' rcl^iiidói .Irizgado:r'pKictíderáfn; !lós 
Al'c«l<te':*cófastituv¡i<>iiál'Í!S!,:-y:'|to'ilá1ie!Wí do'- éste 
' Partido, á la. práctica"de -las "'opórltífittó 'diligen-
cias ¡i íiii. dé -.procurav" (liclí'a'''c!íl[)turay •'y'-'tíe 
coiwguirse iíar;i'il eíiiidncir cotí t'od.i üejgúrid'ad 
¿al •'iieiUiioiiado ií'.' vVnlóiiio, ciiyás'¡señas se^ 'es-
lamjiiin' ii- cíiritinuae.ióri, á1 la di^posuñóri: del ci-
tado Senor ,luez exortanle. León 12 de Octu-
bre de .1853.= Manuel Anací <iouKilejs.=Boi: 
su iñaudado, IldeConso García Alvarez. 
• SENAS. ¡u.:r> 
••Í -v,: 
U ' - » ¡ : *:W'rl.:i Ir. 
r ••., ^ ^ . . . i •.I,i„,-,'i 
, 1; •; Estatura rrienos -que¡regular,'*'¿<Jafl 3G'anos, 
pel.i)• castaíío, - Í áIgo;>calvo,.'''color-<'• bueno;"''bjrts 
i.ipgVO,<y;¡nanÍ7,^regülarj..barbái pobla'dd; 'sú^ra'-' 
je era variado y ordirinr¡o,*¡>sbml!MW8i'''c<>l<Vr' 
¡le chocolate, gavan de tarazona alilancada, 
pantalón (lel( mismo color, bolas :ó 7.a|)aLji)SiiN" 
Administración, ¡príiu:ipal: de Hacienda • (¡idílica 
<-\;<-'}Ui• -1 . de León. • 
b. Ciriacoi; . Argüeljes, 'ro.rál, ...Adnjiiii.stradór 
: principal (le J-jaeienda . i M l b l i c a :de ,os la .'pro-, 
vuicia , . .y jPrpsid.eu.te ;'!e,.la; Cimii.íiion-. especial 
de evaluacio!) y,, rupar^.ii.iiienlOjil.Ci.la Ciuitri-
bucion ier.ritpria!, di: esta,.Cajytal. ¡.. '- '1 
llago'saber: ií losc.ontnbiíyenies veiVmiis 
ele ella y lorasteros' lei'i'alenienií's :eri su lúriiií-
•;>>:» <pie>-papa' Yed:irirur' iM a'iuillariii'nién'to ¡le'.rí-
•'.¡iie/.a-^jue lia-1 dé- servir de hiisé'iil'repárlTiiiícn-
lo-de la coulribu'ciun territoriaLdcl año' pró-
ximo del r>4' stí 'liace' pri'cisa la' pi-escniácion '(le. 
las relaciones juradas seguii está prevenido" en 
los artículos 2ü y siguieiites cajVíiali)''4.'' (íél 
fieal decreto de Sil de Mayo de I <->45, arregla-
das á bis tnodelos ailjunlos á-.látlVeal 'itislruc-
c i o n d(> ,(i <le,.n¡cie.nilirc de .dicho. áuoi \ siempre, 
([lie ofrezcan variación COTÍ las presentadas an-
teriuriiientu'.y que deben - presentarse ((iv el pre-
c i s o é.iiiiprorogabie •lern'iiilo-de; 8 dias: ''ijien 
enleudidó quo por falta ' dé 'pr'esent¡'iéióii: ' i : 
• aplicará ¡i los morosos' lo dispuesto en él 'artí-
culo ¡¿4 del ¡lieal decretó-qiie que.la citadó: 'y 
-q.uc.su.copia á continuación p a r a que no pue-
d a alegars:1 ignorariciiV,: asi c'oíno támpocó ;po-
i.drán reclamar «le agravio 'Bu" la evaliiacíOn'q'u;: 
se les h a g a , según -lambien está üiaiidado'1 én: la 
4. E l plazo'para 'presentar las relacio-
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circular (luí Minisierio de Ilademla fecha 3 de 
Diciembre dé 1847. I.eoli 1S de Octubre de 
1853 = V . I .=Toniás A. y Costa 
Art ' 
. nes, de. (¡ue; traían |os arts. a ii le rio res, s.erá se 
Halado ppr los Ayuntiinúenlos con presencia de 
Jas circunstancias de cada pueblo,, sin esceder 
..de un mes .ni bajar de .ocho dias:.Lo.9 prapieta-
rios de. fincas,,censos,ó ganados que en el pla-
,zo señalado;TÍO presenten las: relaciones, :incur-
..riran en la multa de la 4*. parte de,; láb renla 
•íe sus, fincas ó de las utilidades de-su granje-
ria, las cuales se le evaluarán de oficio, pagando 
ademas las costas de esta operación. El inqui-
lino, colono ó an'ttnilalavto ijne.incurra en di-
cha falta,.•, pagara una . mulla equivalente, a 
la 4-a parle, del precio de su arrendamiento.:.; 
Comandancia de la Guardia civil de León. 
Se desea saber el paradero del Guardia licen-
ciado Frailan Herjon que sirvió en el b.u 1er-
cio, hijo de Pedroi y ¡le: Manuela Ramos, para 
entregarle unos laicalices que, los recibirá en. es-
ta Comandancia de :Leoii.=El .Comandante I ." 
Capitán, Cimene*. . .. • . i i ^ ; • 
Alcaldía. constitucional de 'Pajares de los 
• - - Oteros. 
.'.Hallándose vacante:-por defunción del" que 
la obtenía, la Secretaría del Ayuntamiento de 
Pajares de los Oteros, dotada en la cantidad de 
dos nul'rs. pagados de su. presupuesto muni-
cipal, con fija residencia en esta villa cabeza de 
• •Ayuntamiento,' j con el cargo de hacer los re-
partos- ó'-amillaramientos de contribución de 
dicho Ayuniaimenio: los aspirantes a ella po-
drán dirigir sus .sojicitudes francas de porte á 
dicho Ayuntamiento dentro del- término de 
veinte dias ,contados desde .la publicación de 
.este anuncio i en el Boletin oficial de la pro-
vincia. Lo que: se anuncia en. el mismo para 
conocimiento de los que encella, quieran inte-
resarse.. Pajares,de Jos, Oteros 15 de Octubre 
ile !Í:¿53.==Pefíivo Santos. i • i 
ce dias eri la Secretaría de Ayuntamiento, pues 
' pasado el término sin haberlo verificado, se las 
graduará riqueza de oficio, serán desatendidas 
sus'reclamaciones y quedarán sujetas á la res-
ponsabilidad que señala el art. ¡34 ('e 'a '"s-
truccion; en la misma incurrirán las que las 
den inexactas y serán graduadas como las que 
no-las presenten: Quintana del Castillo 8 de 
Octubre de l853.=Manuel Magáz. 
-D., Manuel /Magáz, Alcalde del Ayuntamiento 
• , i •comiitúcionát'• de' 'Quintana del Castillo. 
n i . :•.:">-• -¡j •• • - > • • ' ' : 
. Hago saber á todas las personas que po-
sean fincas nislicas, .urbanas, censos, foros y ga-
iiadcria eri la compi-ei'sion de este dislrilo mu-
iíic.ip»l, que para que la...Jimia pericial pueda 
proceder á la,, rectificación del. amillaramienlo 
que ha deservir de base; al, repartimiento del 
cupo, que se señale á este Ayuutaiiiiento para el 
?mo. de ,18.5.4«.presenten su» -relaciones 'según 
previene la .insli uccion en el •ténninQ'de quin-
h m ' m parlicnlarcs. 
En' la dehesa de la Corvilla, media legua 
de Uenavente propia del Excmo. Sr. - Duque 
de Osuna, se acopia ganado lanar para pastar 
desde el (lia I h de Noviembre inmediato hasta 
fin de Abril de 1854,a precio de tres rs. y medio 
cabeza; admitiéndose por cada cien-ovejas diez 
cabras al mismo precio. El acopio se hace - en 
.la oficina Administración deS.E. en Benavenle 
liasla el dia 12 de Noviembre próximo.. Bena-
venle 18 de Octubre de ,1,853.=Ll Adminis-
trador, Antonio Jalón: 
El día 16,del actual desaparecieron de los 
pastos de Santas Martas, y con dirección a Cea, 
,un caballo y, una ínula, cuyas señas son las 
^siguientes:, r -,• • 
Señas del caballo. 
Alzada 7 cuartas y dos-dedos poco m a s ó 
menos; edad , de b a 7. años;: color negro lodo; 
crin ilc ocho uieses poco larga: capón; herrado 
de todas cuatro; cola corla y natural. 
6eñas de la muía. 
Alzada, 6 cuartas y media i poco mas; ó; me-
nos; edad. 6 á 7 años; color ceniciento.=Scñas 
particulares^Tres manchas ó lunares blancos 
cu los costillares; es .roma. y burreña; herrada 
de adelante; cola corta,y natural. .. ' i - • 
Las personas que sepan su paradero se ser-
virán dar aviso en Santas Martas á D. Vicente 
Fernandez Sotillo, párroco del mismo, quien da-
rá una' gratificación y abonará los gastos. 
• • Alccildld •coristilítcr'ón'al dé Caslrocontrígo.' 
En el dia 9 del corriente desapareció,:.de 
¿•ta villa, :y para,la .del S'd, un: macho de las 
señas del márgen propio ,de Pedro Dominguez, 
vecino (Je Santa Cristina. 
Señas del niac/io. ' . •. 
Color rfljo,-pando de las orejas, topino :¡de 
atrás, con reazas en todas cuatro patas, "cihclia 
de baqueta, albarda. maragata, dolorido de la 
mano derecha: de seis, cuartas'de alturaV 
t U O N , lmj>rcDta v Ltt. de 31. ti. ftcdumlti, c a l l e Nucvt 
